







 筆者の住んでいる群馬県大泉町は、2019 年 1 月 10 日の日経新聞北関東版によると
外国人比率が 18.1％である。人口約 4 万人のうち 7,500 人ほどが外国人で、そのうち















































































































































（2019 年 1 月 10 日、生活美学研究所本年度もてなし研究会における講演に基づく） 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部准教授 三 宅 正 弘 
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